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нцювання вікон); 
– дезактивація території АЕС (зняття, вивезення і поховання ґрунту, укладання 
залізобетонних плит на ґрунт, покриття території полімерними плівками, вивіз зара-
женого обладнання); 
– планування території, виконання підривних робіт; 
– надання допомоги підрозділам різних Міністерств і відомств, що брали участь 
у ліквідації аварії, засобами хімічного і інженерного озброєння й особовим скла-
дом; 
– утримання пунктів спецобробки. 
Офіцери штабу оперативної групи вели контроль і здійснювали керівництво 
роботами на об'єктах станції в тісній взаємодії з начальниками цехів і змін та до-
повідали про результати робіт. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРИНЦИПІВ, КРИТЕРІЇВ ТА ПИТАНЬ 
ЕКОЛОГІЧНОГО НОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ 
 
На сьогоднішній день стала нагальною проблема екологічної стандартизації та 
нормування багатьох факторів нашого повсякденного життя. Згідно вітчизняного за-
конодавства, екологічна стандартизація і нормування проводяться, відповідно до 
статті 31 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 
25.06.1991 р., з метою встановлення комплексу обов'язкових норм, правил, вимог що-
до охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресур-
сів та забезпечення екологічної безпеки. 
Серед багатьох факторів, які підлягають екологічному нормуванню, останнім ча-
сом провідне місце займає електромагнітне поле (ЕМП). З цього приводу, з одного 
боку проведено достатньо багато досліджень, як вітчизняними, так і закордонними 
вченими [1 – 8]. А з іншого боку – відсутні чітко теоретично обґрунтовані, експери-
ментально підтверджені й загальновизнані принципи та критерії саме екологічного 
нормування ЕМП. 
В результаті проведених довготривалих і багатогранних досліджень: 
– вітчизняних та закордонних джерел; 
– аналітичних оглядів, підготовлених виробниками різних технічних систем, які є 
джерелами ЕМП; 
– стандартів, санітарних норм і правил; 
– власного досвіду експлуатації військових і цивільних джерел ЕМП різної інтен-
сивності та іншого, 
автори прийшли до наступних, нижченаведених у тезах доповіді висновків. 
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Вважаємо, що основним критерієм екологічного нормування електромагнітного 
поля може служити положення, у відповідністю з яким безпечним для екосистеми 
вважається ЕМП такої інтенсивності, при якій можлива втрата окремої особи при 
обов'язковій умові збереження стабільності екосистеми. При екологічному нормуван-
ні гранично допустимих рівнів (ГДР) ЕМП має сенс верхньої межі стійкості організ-
му. 
Безпека екосистеми визначається близькістю її стану до границь стійкості. Клю-
човою вимогою є: збереження розміру і біомаси екосистеми, сталість видового скла-
ду, чисельних співвідношень між видами і функціональними групами організмів. Від 
цього залежить стабільність зв'язків, внутрішніх взаємодій між компонентами екосис-
теми та її продуктивність. 
Дотепер ГДР для оцінки впливу ЕМП на навколишнє середовище в цілому не ро-
зроблені в жодній країні світу. Маються лише розрізнені результати окремих дослі-
джень впливу ЕМП на компоненти екосистем [1, 3, 6, 8]. Єдиним об'єктом живої при-
роди, для якого розроблені і запроваджені відповідні ГДР як в Україні, так і в бага-
тьох інших державах, є людина. 
До принципів, критеріїв та питань екологічного нормування ЕМП для навколиш-
нього середовища пропонуємо декілька підходів: 
1. За ГДР приймається інтенсивність ЕМП природного походження. При такому 
підході розробка нормативів є простою задачею і зводиться до узагальнення наявних 
даних по інтенсивності природного електромагнітного фону в питомому діапазоні ча-
стот (0 – 300 ГГц). Даний підхід не виправданий ні з економічної, ні з екологічної то-
чки зору, тому що його реалізація потребує майже повного припинення функціону-
вання об'єктів-джерел ЕМП, а також проведення надзвичайно дорогих захисних захо-
дів. 
2. За ГДР приймається технічно мінімально досяжна інтенсивність ЕМП, що за-
безпечує безперебійну роботу техніки. Підхід є технічним, і питання нормування роз-
глядається у відриві від впливу ЕМП на живі організми. Установлені при такому під-
ході ГДР можуть бути в кілька разів вище граничних значень, обґрунтованих біологі-
чними дослідженнями. 
3. За ГДР приймаються ГДР, розроблені для людини. Перенесення вимог норма-
тивних документів, розроблених для людини, на екосистеми в цілому представляється 
надмірно грубим наближенням, навіть за умови введення відповідних поправочних 
коефіцієнтів, тому що характер впливу ЕМП визначеного типу на представників фло-
ри і фауни може радикально відрізнятися від характеру його впливу на людину. Осо-
бливо це розходження може спостерігатися у тих організмів, які так чи інакше вико-
ристовують ЕМП природного походження для забезпечення свого процесу життєдія-
льності. 
4. За ГДР приймаються біологічно обґрунтовані рівні, встановлені в результаті 
фізичних, фізіологічних, клінічних, біохімічних й інших досліджень на біологічних 
об'єктах. Цей підхід є більш правильним, тому що ГДР визначається на основі ком-
плексних досліджень з оцінкою наслідків впливу ЕМП на життєдіяльність видів і спі-
втовариств різної організації. 
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Современное развитие гражданского общества, внедрение автоматизированных 
систем, увеличение числа усовершенствованных механизмов и машин и другие фак-
